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Объект  исследования  представляет  собой  консультирование  пациентов
медицинского учреждения.
Целью  выполнения  дипломной  работы  является  проектное
моделирование  и  разработка  системы  консультирования  пациентов
медицинского  учреждения  здравоохранения  «Мозырская  городская  детская
больница». 
В  пояснительной записке  описаны:  предметная  область,  информация о
существующих  аналогах,  разработанные  алгоритмы,  принцип  разработки,
верификация и экономическое обоснование работы.
Приведенный  в  дипломной  работе  аналитический  материал  получен
самостоятельно,  все  заимствованные  из  литературных  и  других  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками на их авторов.
Результатом выполнения данной дипломной работы является программ-
ный  комплекс  «Интерактивная  система  консультирования  пациентов
учреждения здравоохранения «Мозырская городская детская больница». 
Интерактивная система прошла опытную эксплуатацию в практических
условиях работы учреждения здравоохранения «Мозырская городская детская
больница». Данная работа может быть использована в клинических больницах
для  консультирования  пациентов  после  профилирования  под  специфику
целевой больницы.
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно  и  проверена  в  системе
«Антиплагиат»  (www.antiplagiat.ru).  Процент  оригинальности  составил  83%.
Цитирования,  изображения и  другая  заимствованная  информация обозначена
ссылками на публикации, указанные в списке использованных источников.
